Tržište i cijene by unknown
organizaci je u god. 1962., iako su v remenske pr i l ike bile' loše, ipak pokazale 
s tanovi t i n a p r e d a k (smanjeni su gubici, povećana je p roduk t ivnos t rada, rac i ­
onalni je su se iskorist i la investiciona sredstva, in tegraci ja itd.). 
U god. 1962. u k u p n i gubic i u pol joprivredi iznosili s u predfoježno 15 mili­
j a rd i d ina ra p r e m a 32 mi l i ja rde u god. 1961. 
Najveći gubici su bil i u stočarskoj proizvodnji, a u. p r v o m redu u proiz­
vodnji inl i jeka. 
P reds tavn ic i H r v a t s k e i Vojvodine pr imjer ima su dokazal i da j e u sada­
šnjim uvje t ima pro izvodnja -ml i j eka nerentabi lna . . Godišnj i gub i tak po kravi 
iznosi 40—60.000 d ina ra . 
P r e m a izjavi p r eds t avn ika Sindikata p lan i rana j e bi la realizacija s 55 d po 
l i tr i mli jeka, ali j e pos t ignuto siamo 45 d inara . 
Do p r imje renog poboljšanja cijena mli jeku nije došlo ni n a k o n odluke Sa­
veznog Izvršnog Vijeća o p r e m i r a n j u proizvođača k rav l j eg mli jeka. 
Do g u b i t a k a u pol jopr ivredi , a posebice u proizvodnj i mli jeka, došlo j e 
zbog toga što je pros ječna muznos t k r a v a niska, a s točna h r a n a skupa, objekti 
po svojoj funkcionalnost i ne odgovaraju, a njihov kapac i te t nije dovoljno isko­
rišten, te ! j e mehanizac i ja nedos ta tna . 
P reds tavn ic i pro izvođača na P l e n u m u su zatražil i da se povećaju cijene 
mlijeku, k a k o n e b i na d ruš tven im gospodarstvima došlo d o daljnjeg zastoja u 
proizvodnji ml i jeka . -
T r ž i š t e i c i j e n e 
Tržište mas lacem u Z a p a d n o j N j e m a č k o j g o d . 1962. 
God. 1962. neočekivano je zaostala u Zapadnoj Njemačkoj proizvodnja 
maslaca, je r j e proljeće nas tupi lo kasnije, a l jeto b i lo h ladno . 
Pro izvodnja mas laca povećala se u god. 1958. za 16%, 1959. za 5%, 1960. 
za 8%, 1961. za 6%, a 1962. j edva za 4%. 
U apr i lu i ma ju 1962. smanj i la se proizvodnja p r e m a 1961. po p r v i pu ta 
od god. 1959., u kojoj j e v lada la neobična vrućina i 'b i lo suše. U j u n u je bi la 
za nek ih 10% veća nego u isto doba 1961., jer je m a k s i m u m proizvodnje bio 
za 2 nedjel je kasn i j e n e g o os ta l ih godina. 
Pro izvodnja maslacai u god. 1962. iznosila je 447 700 t (god. 1961. 
431 741 t) . 
U p rvo j polovici 1962. uvoz mas laca b io je gotovo t r i p u t a veći nego u 
istom razdobl ju 1961., a d a se to nije nepovoljno odrazi lo n a t rž iš tu . U k u p n o 
je uvezeno cca > 35 100 t, t j . oko 25% više nego god. 1961. 
Uzevši u obz i r d a j e zal iha mas laca s 1. I 1962. bi la 13 500 t, proizvodnja 
u god. 1962. 447 700 t, r edovn i uvoz 35 100 i uvoz u ma log ran i čnom p r o m e t u 
1 800 t, proizvodnja u sel jačkim gospodars tvima 23 500 t, a da je k r a j e m go­
d ine ostalo 19 000 t, to je u k u p n o u Zapadnoj Njemačkoj u t rošeno 502 500 t 
maslaca, t j . 8,9 kg p o s tanovniku . • '. 
P r e m a p r v o m p reg l edu burzovnog tečaja za maslac prosječna ci jena p r v o ­
raz rednom mas lacu (Harkenbu t t e r ) iznosio' j e 6,40 RM/kg. O v o m cijenom su 
proizvođači ml i jeka mogl i b i t i zadovoljni. Međutim, t a povol jna ci jena mas lacu 
zadava la je poteškoća p re rađ ivač ima ostalih mlječnih proizvoda, a p rvens tveno 
sira . 
Proizvodnja maslaca u mljekarama Zapadne Njemačke u t 
Pov. 
1962 1962/61 1961 1960 1959 
1. 'kvartal 106 168 -f- 6 100 553 97 021 89 006 
2. kva r t a l 129 809 + 2 127 525 117 063 113 137 
3. kva r t a l 117 001 + 5 110 764 103 006 93 523 
4. kvar ta l 94 680 + 2 92 899 88 937 80 200 
1. poiugod. 235 977 + 3 228 078 214 084 202 143 
2. polugod. 211 681 + 4 203 663 191 943 173 723 
Redovni uvoz maslac a u Z a p a d n u Njemačku u t 
1962 1961 1960 1959 
1. k v a r t a l 11 218 2 040 19 482 143 
2. k v a r t a l 3 399 3 105 1 579 815 
o 
u). k v a r t a l 8 441 9 386 1 7 3 4 7 403 
4. k v a r t a l 12 000 .13 562 1 7 3 1 16 149 
1. polugod. 14 617 5 145 2 1 0 6 1 957 
2. polugod. 20 441 22 948 3 465 23 552 
Ukupno u god. 35 058 2'8 093 24 526 24 509 
Predbježna tržišna bilanca maslaca za savezno područje u t 
(od 1. IX 1957. ukl jučivo Saar) 
1962 1961 1960 1959 
Stanje 1. I 13 500 15 800 17 300 8 500 
Proizvodnjia* 447 700 431 700 406 000 375 900 
Uvoz** 35 000 27 900 24 100 24 100 
Uvoz oi malogr . 
p r o m e t u 1 800 1 200 2 600 6 500 
U k u p n o 498 000 476 600 450 000 v 414 900 
Utrošeno 479 000 463 100 434 200 397 600 
S t an j e 3 1 . XII 19 000 13 500 15 800 17 300 
Proizv . .u 
sel j . goap. 23 500 24 300 25 100 26 000 
U k u p n o u t rošeno 502 500 487 400 459 300 423 600 
Ut rošeno po st. 8,9 k g 8,7 k g 8,3 kg 7,8 kg 
* uključivo, proizvodnja u S a a r u i uvezeno v rhn j e od 1. VII 1959. 
* iskl jučivo proizvodnja is Saara, uvezenog v rhn ja . 
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